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Abstrakt: Primárńım ćılem našeho výzkumu bylo vyvinout algoritmy pro zpra-
cováńı, segmentaci a sledováńı pr̊uběhu tenkého střeva na sńımćıch CT entero-
grafie. Tenké střevo je spletitý orgán, u každého člověka výrazně odlǐsný a ani
dva skeny jednoho pacienta nemuśı být nutně podobné. Metoda CT entero-
grafie využ́ıvá kontrastńıch materiál̊u ke zvýrazněńı a vyčǐstěńı střeva na sńımćıch
výpočetńı tomografie. T́ım pádem mohou být diagnostikovány r̊uzné zánětlivé
choroby, obstrukce a podobně. Ovšem manuálńı zpracováńı těchto sńımk̊u je vel-
mi náročné. Vyžaduje mnoho času a úsiĺı kv̊uli tvaru střevńıho traktu, velkému
množstv́ı šumu na sńımćıch a celkové velikosti dat. To může vést k chybám či
přehlédnut́ım. Kv̊uli zjednodušeńı diagnostiky jsme připravili sadu metod pro
automatické předzpracováńı, segmentaci a sledováńı pr̊uběhu, jejichž výsledky
jsou vhodné pro přehlednou vizualizaci.
Prvńım krokem bylo umožněńı využit́ı algoritmu pro vysoce kvalitńı odstraňováńı
šumu na objemová data. Navrhli jsme implementačńı schéma vhodné pro GPU a
t́ım sńıžili časovou náročnost z deśıtek minut až několika hodin na jednotky minut
(dle použitého hardware). Takto je možné nasazeńı i v každodenńı praxi. Kvalitńı
algoritmus pro odstraňováńı šumu je d̊uležitým krokem pro úspěšnou segmentaci
těchto dat. Daľśım krokem je systém pro výpočet pravděpodobnosti střevńıho
lumenu a stěny v rámci region̊u vzniklých watershed segmentaćı. Navrhli jsme
systém na odhad této pravděpodobnosti založený na několika statistických ukaza-
teĺıch poč́ıtaných přes tyto regiony. Uvedli jsme i rozbor vhodnosti a výkonu
nejslibněǰśıch statistických ukazatel̊u.
Dále jsme navrhli robustńı algoritmus pro sledováńı pr̊uběhu střeva s využit́ım
těchto pravděpodobnost́ı. Věnovali jsme se vyřešeńı problémů spojených s ap-
likaćı na reálná CT data a chybami s nimi spojenými. Navrhli jsme algoritmus
pro přesnou segmentaci střevńıho lumenu nad takto sledovaným pr̊uběhem kliček
- využitelný pro podrobněǰśı analýzu střevńı stěny. Nakonec jsme ukázali několik
nápad̊u, jak data źıskaná našimi metodami efektivně zobrazovat pro praxi.
Podařilo se nám vytvořit automatickou sadu krok̊u pro zpracováńı tenkých CT-
enterografických řez̊u s velkým množstv́ım šumu. Výsledkem jsou vysegmento-
vaná a trackovaná data s výrazně usnadněnými možnostmi diagnostiky. Jediným
manuálńım krokem z̊ustává jednoduché odstraněńı nechtěných část́ı těla, která
jsou na CT enterografických sńımćıch velmi podobná tenkému střevu - např́ıklad
tlusté střevo. Naše metoda umožňuje nejen zobrazeńı vysegmentovaného kom-
pletu pro źıskáńı informace o umı́stěńı v těle, zvýrazněńı zaj́ımavých část́ı, ale
také zobrazeńı a virtuálńı narovnáńı jednotlivých střevńıch kliček pro podrobnou
analýzu.
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